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Цінність фасилітації у навчальному процесі полягає у першу чергу в тому, що студенти
мають можливість розкрити власний унікальний потенціал, самостійно приймати рішення,
бути незалежними і незаангажованими при генеруванні ідей.
Таким чином, у навчальному процесі фасилітація дозволяє глибше розкрити потенціал
студентів, забезпечує ефективну роботу групи в цілому та кожного індивіда, сприяє підви-
щенню рівня засвоєння знань і навичок. Для проведення фасилітації викладач має володіти
певними відповідними компетенціями. А процес фасилітації представляє собою систему,
елементами якої є структура, спеціальні техніки й інструменти, зміна ситуації, конфлікт і
тренінг. Вважаємо, що використання підходів фасилітації в освіті із створенням відповідних
передумов сприятиме підвищенню ефективності навчання та розвитку інновацій у навчаль-
ному процесі.
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В Україні сформована розгалужена мережа навчальних центрів підготовки підприємців,
що входять у загальну інфраструктуру малого і середнього бізнесу. Проте результати аналізу
свідчать, що більшість навчальних закладів, курсів, тренінгових центрів і бізнес-шкіл у змісті
навчального процесу часто не враховують вік, освіту, життєвий і трудовий досвід клієнтів. В
Україні серед учасників бізнес-освіти значну кількість складають безробітні — 20–50 тис.
осіб щорічно [1]. Для них бізнес-освіта є обов’язковою умовою подальшого заняття підпри-
ємництвом — самостійного розв’язання проблеми зайнятості, причому часто не лише для
себе, а й для інших безробітних, яких вони потім приймають на роботу.
Особливістю сьогоднішнього ринку праці є те, що серед зареєстрованих безробітних є зна-
чна частина досить кваліфікованих спеціалістів, у т.ч. з вищою освітою, що може розглядатися
як об’єктивна передумова успішного ведення ними бізнесу. Проте здебільшого ці спеціалісти
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не мають достатніх компетентностей саме у сфері підприємництва, багато хто не готовий мо-
рально до нового виду життєдіяльності. Саме необхідність удосконалення державного механі-
зму сприяння зайнятості безробітних і підвищення ефективності витрачання коштів на їхню
підготовку до підприємницької діяльності визначає актуальність даної проблеми.
Навчання підприємництву дорослих громадян найефективніше реалізується в умовах біз-
нес-інкубаторів і бізнес-центрів при підтримки консалтингових та інших організацій з розви-
тку підприємництва. Поєднати переваги даних структур у межах одного закладу дає змогу
технологія навчально-ділового центру (далі — НДЦ), що розроблена за участю автора в Ін-
ституті підготовки кадрів державної служби зайнятості і протягом 2002–2008 рр. використо-
вувалася у м. Києві при навчанні підприємництву безробітних [2]. Перевагами технології
НДЦ є комплексний підхід до підготовки дорослої людини до малого підприємництва, а та-
кож те, що її основні ідеї і підходи можуть використовуватися і при бізнес-освіті інших кате-
горій майбутніх підприємців. Особливостями даної навчальної технології є такі положення.
По-перше. Оскільки підприємництво — надзвичайно складний вид діяльності, це зумов-
лює необхідність профорієнтації (у багатьох випадках — переорієнтації), у процесі якої
за визначеними методиками відбувається порівняння якостей безробітного з якостями, які
необхідні підприємцю. Спираючись на її результати людина самостійно робить висновок
щодо доцільності заняття підприємництвом. Це набуває особливого значення, оскільки без-
робітні для заняття підприємницькою діяльністю отримують одноразово всю суму допомоги
по безробіттю1. У разі відсутності в безробітних відповідних нахилів і здібностей значно
збільшується ризик безглуздої втрати цих коштів.
На думку автора, науково найобґрунтованішою і найадаптованішою для українських
умов є методика дослідження підприємницького потенціалу особистості — психодіагности-
чна програма «Бізнесмен», у якій використовуються: тест професіональної мотивації (дослі-
дження мотиваційного аспекту); редукована версія 16-ФЛО Кеттела і методика дослідження
комунікаційних настановлень; тест структури інтелекту Амтхауера і т.п. Перевагою цієї ме-
тодики є те, що отримується інформація щодо мотивації, комунікаційних, ділових, емоційно-
вольових, інтелектуальних якостей особистості за кількісною шкалою, необхідна також, щоб
висловити особі певні рекомендації.
По-друге, ефективність бізнес-освіти багато в чому визначається практичними навичка-
ми, які учасники отримують у процесі навчання. Тому у НДЦ майбутні підприємці набували
практичних навичок під час стажування в імітаційній фірмі, яка розташовувалося в одному
приміщенні з НДЦ і мала статус навчальної лабораторії. У процесі стажування слухачі брали
участь у здійсненні реальних процедур і операцій, у т.ч. вивченні ринку, підготовці реклам-
ної кампанії, складанні бухгалтерської звітності. Наприкінці навчання вони оформляли уста-
новчі документи для державної реєстрації, розробляли бізнес-план, який виконував роль ви-
пускної роботи, і прилюдно захищали його.
Результати аналізу показують, що найбільше переваг має практичне навчання підприєм-
ців на діючих малих підприємствах, розташованих на площах навчального закладу, які пра-
цюють у реальному середовищі та реальному режимі часу. Разом з тим розміщення в бюджет-
них навчальних закладах комерційних підприємств пов’язане з низкою правових перешкод і
неурегульованостей. До того ж повсякденна діяльність такого підприємства ускладнюється
через перешкоди, які створюють слухачі для його співробітників під час постійного перебу-
вання у підрозділах фірми. З урахуванням зазначеного найоптимальнішим варіантом практич-
ної підготовки майбутніх підприємців виявилося створення імітаційної навчально-
тренувальної фірми зі статусом у навчальній лабораторії, що дає змогу:
• залежно від тем навчального плану моделювати різні виробничі ситуації, а також гнуч-
ко реагувати на зміни у бізнес-середовищі і складі слухачів;
• демонструвати ефективні прийоми формування зовнішніх і внутрішніх комунікацій і
виробничих зв’язків, відтворювати атмосферу ділового спілкування;
• формувати в слухачів навички самостійного прийняття управлінських рішень, імітувати
їх наслідки, у тому числі у разі прийняття помилкових рішень, без руйнівних наслідків для
бізнесу.
По-третє. Дослідження свідчать, що одним із найважливіших елементів підтримки під-
приємців-початківців є допомога їм у визначенні видів бізнесу.
Проведений автором аналіз показав, що для українських реалій найдоцільнішою є мето-
дика, що розроблена фахівцями проекту ПРООН/МОП «Впровадження гнучких програм
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професійного навчання для безробітних» [3]. Вона полягає в оцінюванні потреб населення у
певних товарах і послугах, що ґрунтується на результатах як безпосереднього (прямого), так
і телефонного інтерв’ювання громадян, і дає змогу оцінити обсяг потенційного попиту меш-
канців міста (села, селища) на конкретні товари і послуги1, відповідним чином спрямувати
зусилля підприємців-початківців. Для донесення даної інформації до підприємців-
початківців доцільно використовувати спеціальну карту району, міста, селища — свого роду
«карту ринкових ніш» — незадоволеного попиту на певні товари й послуги, яку слід розта-
шувати у приміщеннях центрів зайнятості, фіскальних органів, місцевих органів влади, біз-
нес-центрів, бізнес-шкіл тощо.
По-четверте. Велике значення для підвищення ефективності професійної підготовки до-
рослого населення до заняття підприємництвом, підтримки на першому етапі цієї діяльності
має інформаційно-консультаційний супровід підприємців-початківців. У НДЦ був створений
підрозділ, який здійснював анкетування, листування, використовував інші форми спілкуван-
ня з випускниками. Це сприяло з’ясуванню «білих плям» у їх навчанні, виявленню успішних
підприємців із числа колишніх безробітних, їх залученню у навчальний процес НДЦ, прове-
дення «Круглих столів», конференцій тощо.
Отже, відповідно до авторської концепції професійне навчання безробітних основам під-
приємництва не обмежується лише навчальним процесом, а включає такі основні компонен-
ти (етапи): допомога у професійному самовизначенні, професійне навчання із стажуванням в
імітаційній фірмі, розробка бізнес-плану і його публічний захист, подальший інформаційно-
консультаційний супровід випускників.
Запровадження даної технології професійного навчання безробітних підприємництву на
базі НДЦ дало змогу значно підвищити його ефективність. Так, протягом 2002 р. навчання в
НДЦ завершили 508 безробітних громадян, із яких 379 осіб (74,6 %) вирішили питання влас-
ної зайнятості, в тому числі 349 осіб відкрили власну справу. Порівняно з іншими навчаль-
ними закладами м. Києва, в яких безробітні навчалися основам малого підприємництва, по-
казник працевлаштування серед випускників НДЦ був більшим на 13,6 процентних пункти
(74,6 % проти 61,0 %).
Особливістю сьогоднішнього ринку праці є те, що серед осіб, які бажають отримати біз-
нес-освіту, є значна частина дорослого населення, у т.ч. спеціалістів з вищою освітою. Однак
більшість навчальних закладів, курсів, тренінгових центрів і бізнес-шкіл у змісті навчального
процесу часто не враховує вік, освіту, життєвий і трудовий досвід клієнтів, що знижує ефек-
тивність бізнес-освіти.
Підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх підприємців має забезпечу-
ватися такими компонентами, як попередня профорієнтація (а з врахуванням віку учасників
— їхня переорієнтація), організація стажування слухачів в імітаційній фірмі, яка працює
синхронно з навчальним процесом, розробка бізнес-плану і його публічний захист у навчаль-
ному закладі, подальший інформаційно-консультаційний супровід випускників.
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